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es de la fundació del Futbol Club Barcelona
per Hans Gamper el 1899 fins avui, el Barça
ha estat considerat arreu del món un símbol
d’identitat tant en el camp esportiu com
en el social i cultural. La seva història
centenària ha sofert etapes molt diverses, però és i
serà sempre el club líder de Catalunya.
I pensant en aquesta llarga trajectòria del nostre Club
i en l’entusiasme que sempre ha despertat a l’afició,
hem volgut  fer conèixer als nostres socis i lectors
en general un nou himne del Barça que
hem pogut recuperar. La recerca ha
estat, però, força treballosa perquè no
es trobava cap exemplar del disc ni de
la lletra. Per fi l’hem trobat, gràcies a
Oriol Arnau Vives, que n’és el dipositari
i nét del mestre Salvador Vives que hi
va posar la música. I després d’escoltar-
lo detingudament us oferim aquest
document per col·laborar amb la
publicació trimestral El Sot de l’Aubó
del Centre d’Estudis Canetencs, ja que
té com a objectiu recollir, preservar i
divulgar qualsevol material d’interès
local. I això hem fet modestament.
L’himne actual del Barça es va estrenar
el 27 de novembre del 1974 amb motiu
dels actes del  75è aniversari de
l’entitat. La lletra va ser escrita per
Josep Maria Espinàs i Jaume Picas. La
música és de Manuel Valls. Se sol usar
com a títol, Cant del Barça.
Però abans d’aquest hi hagué més
himnes del Barça.
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Lluís Cabruja i Garriga
Després de fer-nos un repàs de la història dels
diferents himnes que ha tingut el F.B. Barcelo-
na, en Lluís Cabruja ens explica el que  ha pogut
recollir sobre la història de l’himne del Barça
que va compondre el mestre canetenc Salva-
dor Vives a principis dels anys 50  i que li va
posar lletra el també canetenc Santiago
Masvidal. Cabruja ens ofereix la lletra de
l’himne. També fa un esbós biogràfic d’aquests
dos protagonistes de l’himne, el qual va tenir
una forta incidència social, tot fent-se molt
popular. Molts canetencs encara el recorden.
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After reviewing the history of the different anthems of
Barcelona Football Club, Lluís Cabruja reports on
information he has been able to collect about the history
of the Barça anthem composed by the musician from
Canet de Mar, Salvador Vives. This anthem was composed
at the beginning of the 1950s and included lyrics written
by Santiago Masvidal, also from Canet de Mar. Cabruja
offers a biographical sketch of the composer and the
lyricist and reproduces the words of the anthem, which
had a considerable social impact becoming very popular.
Many people from Canet de Mar still remember this
anthem.
Key words: Salvador Vives, Santiago Masvidal, Barcelona
Football Club, Barça anthems, Joan Dotras Vila, choirs.
A rediscovered Barça anthem
El primer es va estrenar el 18 de febrer del 1923 amb
lletra de Rafael Folch i música d’Enric Morera. Amb
motiu del 50è aniversari, va néixer un altre himne escrit
per Esteve Calzada i hi va posar música Joan Dotras
Vila. El títol era Barcelona, sempre amunt. Era l’any
1949. Un tercer himne naixia el 1957. La lletra era de
Josep Badia i es deia Himne a l’estil.
Tanmateix el nostre himne recuperat no està inscrit en
el repertori que  la pàgina web del Barça ofereix. Per
què? No ho sabem. Una possibilitat és que no fos ofert
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al FC Barcelona pels seus autors i per tant que mai fos
considerat oficial i per això no en té constància, com
ens ho ha confirmat el Centre de Documentació i
Estudis del FC Barcelona. Però sí que sabem que uns
canetencs de soca-rel van fer “el seu” himne  i el van
editar en disc de “pedra” com es feia molts anys
enrere. I l’hem trobat.
De segur que molts canetencs el recorden i se’n saben
alguna estrofa perquè les emissores de l’època el
posaven en dies memorables. Qui subscriu aquest
article també en recorda alguna estrofa, sobretot
perquè de jove l’havia sentit a casa de l’ oncle San-
tiago Masvidal casat amb la meva tia Ramona Garriga,
que l’escoltaven il.lusionats, a través d’una gramola
que tenien al trinxant del menjador. D’aquest record
va sorgir la idea de fer-ne conèixer l’existència
d’aquest himne i recuperar-lo per a la memòria de
tots i que servís de petit homenatge als seus autors.
UN HIMNE DEL BARÇA RECUPERAT:
Cant d’elogi al campió
És l’equip del Barça
el millor del món,
una cosa certa
i que sap tothom.
Quan té la pilota,
com que fa el que vol,
tot el públic crida:
Gol! Gol! Gol!
Només que es presenta
l’equip jugador,
no cal dar-hi voltes,
ell és campió.




El soci del Barça
està molt content.
llàstima que al camp
hi cap tan poca gent.
A casa i a fora
llueix més que el sol.
Una veu domina:
Gol! Gol! Gol
Són tres estrofes compostes de vuit versos i cada vers
té cinc síl·labes. És per tant un pentasíl·lab, però en
tenen sis tant a l’speaker també crida  de la segona
estrofa com a ‘hi cap tan poca gent’, de la tercera. Al
final de cada estrofa es repeteix un mateix so entu-
siasta, Gol, gol, gol. Per això podem dir que té un to
líric extraordinari, molt propi de la cançó i la recitació
ja que està destinada a enaltir la pàtria, com es veu
en És l’equip del Barça el millor equip del món i que
des de fa molts anys se’l consideri així, perquè ja en
tenia la fama, i també enalteix l’heroi, com diu el
títol Cant d’Elogi al campió.  En el començament de
la segona estrofa és dubtós el primer vers que
l’encapçala, però sembla que pot ser la versió que hi
donem.
Té una mètrica lliure perquè no segueix cap tipus de
pauta i  usa amb encert un tipus de ritme propi de
cançons populars que eren molt usades en temps de
l’anomenada decadència quan els autors catalans van
copiar-la dels poetes castellans, tot i que grans poetes
nostres també la van usar, com mossèn Cinto Verdaguer.
La referència que s’hi fa al poc aforament del camp
ens confirma que el Barça encara jugava al Camp de
les Corts  i no en el Camp Nou que es va inaugurar el
setembre del 1957. El Camp de les Corts no va ser
enderrocat fins a la dècada dels seixanta. Podem
deduir, doncs, que el “nostre himne recuperat” es
devia escriure i editar els primers anys de la dècada
dels cinquanta. Ara bé, aquesta és una dada que donem
amb precaució perquè enlloc no hem trobat la
confirmació, però si la donem és perquè va ser durant
aquells anys que el Barça va guanyar més títols. Tants,
que Joan Manuel Serrat va immortalitzar aquells anys
en una de les seves cançons amb allò de Basora, Cé-
sar, Kubala, Moreno i Manchón. L’eufòria devia ser tan
extraordinària que va contagiar els nostres canetencs.
Coneguem-ne ara millor els seus autors. La lletra és
de Santiago Masvidal Espàrrech, la música és de Sal-
vador Vives Feliu i va ser cantat per Gaietà Renom.
Fem-ne el perfil de cadascun perquè s’ho mereixen i
també per contextualitzar  la nostra troballa.
Santiago Masvidal Espàrrech (1896-1967), vivia a la
Riera del Pinar, núm. 13. Conegut per l’ull de bou. Va
ser forner com el seu germà Josep i tots dos grans
aficionats a escriure versos. Era molt amant de la
natura i quan acompanyava a caminar els seus nebots
fins a Pedracastell amb el seu fidel Carritxu, els
explicava els noms de les plantes i les flors. Com a
corresponsal del Banc Central i després del Banesto,
va poder interessar-se per les dificultats que alguns
clients passaven i els va ajudar. Potser degut a aquest
tarannà va ser vicepresident del Centre Catòlic i
després president. L’any 1957, la Comissió Permanent
de l’Ajuntament de Canet de Mar el nomenà recaptador
d’impostos municipal. També duia l’administració
d’una agència d’assegurances, a més de ser corres-
ponsal del Banc Central i després del Banesto. Era de
caràcter  sorneguer i força murri. Però cal que
destaquem sobretot  que entre ell i el mestre Vives
els unia una forta amistat i que devien congeniar, com
es demostra no només en aquesta col·laboració  de
l’himne, sinó en altres al llarg de la seva vida, com el
1956 en La cançó del ver amor, una rondalla lírica,
amb la música del mestre,  representada en el Casino
de Sant Pol el 7 d’abril del 1957 i al centre parroquial
de Canet. També en La noia que jo sé,  cançó dedica-
da a la seva neboda Anita  i amb música també del
mateix mestre i que era cantada sovint pel Cor
Germanor de Sant Pol durant les caramelles pasquals.
El mestre Salvador Vives (1890-1960), més conegut
per Vivetes, va ser comerciant d’una fàbrica
d’espardenyes i vivia a la Riera Lledoners, 23 on també
impartia classes de cant. Cal destacar sobretot el seu
esperit musical, un gran sentit de l’ humor i el seu
gènit. Quan dirigia es feia respectar pel seu caràcter
enèrgic, tant que era notori que les batutes no li
duraven gaire, fins que el Cor de Sant Pol li’n va rega-
lar una de ferro. De jove va militar a Acció Catalana
Republicana (ACR), que va ser un partit polític
d’ideologia nacionalista i republicana que es fundà
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durant els anys trenta. Públicament va viure sempre
mogut per dos dels seus ideals més preuats, el
catalanisme i el republicanisme que mai va trair com
a bon patriota de pedra picada. Però aquesta actitud
li portava alguns problemes, com el que esmenta Jordi
Pomés. El 1956 la superioridad li va imposar una mul-
ta de 10.000 pessetes per haver estat un dels
provocadors dels incidents arran de l’enterrament a
Arenys de Mar de l’alcalde de Canet, republicà i gran
catalanista, el senyor Josep Fors, amic personal d’en
Vivetes. El “delicte” fou que demanés el tancament
de l’Escola de Teixits i que la bandera de l’escola
onegés a mitja asta en senyal de dol. En aquell acte
també l’acompanyava el seu amic Santiago Masvidal
que també va ser multat, com m’ha corroborat el seu
nebot Pepito.
També cal emmarcar l’obra del mestre Vives amb
l’eclosió de multitud de corals arreu del país que Josep
Anselm Clavé havia creat a la segona meitat del segle
XIX. La seva obra fou molt important i no només per a
la música. Clavé va ser qui va posar el nostre país en
consonància amb Europa. Ell va ser qui va donar les
eines adequades a la classe obrera perquè adquirís
una formació cultural i una autoestima que va desvetllar
un sentiment de pertànyer a un col·lectiu que a la
llarga potenciaria i es vincularia amb el  nacionalisme.
També va ser ell qui va donar a les classes obreres
l’oportunitat de participar de la cultura amb la seva
pròpia llengua ja que fins aleshores la música culta
era escrita i cantada en llengua castellana. El moviment
coral creat per ell va propiciar  la vinculació amb el
moviment associatiu que vertebraria la societat cata-
lana. En aquell marc d’aleshores hem de situar el
mestre Vives. Segur que devia assumir l’ideal obrerista
d’Anselm Clavé. Vegem-ho.
En aquell temps, cantar en un cor tenia una significació
política destacada, però era normal que uns es
decantessin per una postura més catalanista i d’altres
més republicana. Aquesta rivalitat es notava fins i tot
en els cafès que era el lloc on es reunien normalment
els homes per deliberar sobre el cel i la terra. Canet i
Sant Pol no en van ser cap excepció. A Canet hi havia
els cafès de la Unió (dels conservadors) i el de l’Ateneu
Obrer, conegut com el
d’en Soler (primer dels
liberals, després cata-
lanistes i després enca-
ra dels obreristes). A
Sant Pol també hi havia
dos cafès, el Centre
(dels conservadors) i la
Puda (dels liberals).
Tots aquests cafès van
tenir els seus propis
espais recreatius i
també, doncs, els seus
cors de cantaires
rivals. En Vivetes, jus-
tament pels seus ideals
i conviccions políti-
ques, es va decantar
per dirigir els cafès i
cors liberals, és a dir,
a Canet per l’Ateneu
Obrer i a Sant Pol l’Estrella.
Centrem-nos ara en la seva tasca de poeta i músic. En
una entrevista a L’Ideal de gener de 1950 diu: “És per
mi una cosa indispensable per viure, cantar i dirigir
cançons de la nostra terra”. Això ja ho diu tot d’ell.
Va ser fonamental la seva amistat amb el mestre Enric
Morera de qui va rebre grans coneixements musicals.
Morera havia fundat el 1899  la Societat Coral Catalunya
Nova a partir de societats corals claverianes que eren
afins a les idees del músic modernista i que va dirigir
fins al 1900. En una carta al mestre Vives del 1930 li
demana  que es faci càrrec de dirigir-la. Això demostra
la mútua confiança que es tenien. Des d’aleshores el
mestre va adquirir molta difusió com es pot veure en
la següent anècdota. En plena dictadura franquista se
li va demanar des de Radio Nacional a Barcelona que
s’hi presentés amb un Cor a cantar per a una emissió
Exterior de España, dedicada als catalans de Sud-
Amèrica i ho va fer amb el Cor Germanor  que s’havia
fundat el 1947 i que va dirigir fins que es va morir
l’any 1960. A partir d’aquest any el Cor Germanor va
ser dirigit per Eduard Estol, quan tot just tenia 23
anys,  fins a la dissolució del Cor el 2009.
En Vivetes va dirigir uns quants cors. Al mateix Canet
va propiciar l’Ateneu obrer com ja hem dit,
L’Esperança d’Arenys de Mar, Sant Vicenç de Montalt,
La Nova Germanor  de Llavaneres. Cantaven sempre
en català i s’hi aplegava gent del poble, obrers,
pescadors i terrassans. Malgrat la postguerra i malgrat
la dura repressió franquista, Vivetes mantingué els seus
ideals, tot i posar en perill la seva vida, tant que es
va salvar de ser afusellat pels seus coneixements
musicals perquè era l’únic que podia garantir els serveis
musicals de la parròquia.
Aquest article s’ha pogut publicar gràcies als néts i nétes del mestre
Vives, als nebots Masvidal, Anna, Benet i Francesc, i sobretot per
la generosa ajuda de Jordi Pomés  de qui he manllevat molta
informació i que n’ha seguit de molt a prop la treballosa elaboració.
Gràcies també a la directora de la Biblioteca Municipal de Canet,
Irene Feliu, per la informació sobre els autors que es dóna a Motius
i malnoms de la gent de Canet, de Pere Riera i Ortiz. I finalment
gràcies als suggeriments i disposició de Xavier Mas, que ens ha
obert les portes del Centre d’Estudis Canetencs per publicar-lo a
El Sot de l’Aubó.
A l’esquerra, Ramona Garriga i Santiago Masvidal. A la dreta, Salvador Vives, l’any 1941.
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